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PEDRO BALAGU MARTORELL
¡Balagué ha muerto! Lloremos al que fué cordial amigo y batallador infa-
tigable pro Centro de Lectura. Lo mucho que hizo Balagué para el Centro lojuzgará la historia del mismo cuando se escriba.
Ha muerto ostentando el n. 0 18 de antigüedad de socio. Con él formé par-
te del Consejo Directivo en la segunda década del presente siglo. Àmbos éra-
mos delegados de la Sección de Líteratura. Juntos formamos en la Redacción
de la 3a época de Revista del Centro de Lectura, cuando reaparecíó el afío
t9zo. Pocos quedamos ya de aquella pefía de amigos que reanudamos la publi-
cación en aquel momento crucial para la Vida del Centro, pues estábamos al
final de la restauración de la sede social que Fábregas, con su gran corazón,
había dispuesto.
Y Balagué fué Presidente. Le sustituí en 3 de abril de 1948. Su modestia
era como su gran valer: grandes. Fué ún escrítor pulcro y buen poeta de fino
humor.
Àutor de las «Ordenances » de ios «Guardadors de la Tronada» de cuya
Herrnandad fué uno de los principales inspiradores.
Balagué hasta la hora de su muerte ha gozado de plenitud de facultades.
Lo último clue ha hecho para el Centro ha sido presidir el Jurado que otorgó
el premio del Concurso de Reportajes de nuestra última Exposición de Rosas,
Y la reunión en la que se aprobó el fallo se celebró a fines de agosto.
El consejo, la presencia y el optimismo de Balagué son para no olvidarlos.
Trazamos estas líneas a vuela pluma para que se publiquen en la Revista
de este mes que estaba para entrar en máquina.
Que Dios tenga en la Gloria al llorado amigo y nosotros no hemos de ol-
vidar sus días de rector de ios destinos del Centro.
Reciban sus deudos la expresión de nuestra condolencia.
Enri4ue Aguadé y Parés.
guidas familias vallisoletanas. Los in-
vitados fueron obsequiados con un
libro recién editado y que consta de
112 páginas y lleva por título el que
precede a estas líneas.
Como homenaje al amigo Lebrero
Escudero y a su distinguida esposa
D .a
 Felisa, reproducirnos en estas pá-
ginas una de las poesías que el libro
contiene: « Todos alegran nuestro nido».
Coicurso de poesías para uoveles.-
El Grupo Literarío «RUMBOS» convoca
un concurso poético para autores no-
veles de acuerdo con las bases que si-
guen:
a) Los originaies deberán ser iné-
dítos, y la extensión de ios misrnos no
pueden ser superiores a 20 versos. Ca-
da autor podrá presentar cuantos ori-
ginales desee, haciendo constar al pie
de ellos su nombre y dirección.
b) Los originales se remitirán en
cuartjllas mecanografladas a dos espa-
cios por una sola cara, a la dirección
de «RUMBOS» (Ramblas, 23-Barcelona).
E1 plazo de admisión flinaliza el 20 de
octubre de 1957.
c) Los mejores originales serán pu-
blicados y los premios no podrán con-
siderarse desiertos.
d) Se concederán los siguíentes
premios de 1.500 pesetas, dos de 500
ptas. y seis de z5o ptas. cada uno.
